

















ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ดังนั้น 




ด้านภาษามีการใช้ภาษาสนทนา (chat) ใน “ห้อง
สนทนา” หรือ “ห้องคุย” (chat room) ในเว็บไซต์
ต่างๆ หรือใช้สนทนาผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ ภาษาสนทนาทางอิเล็กทรอนิกส์นี้
เรียกกันทั่วไปในหมู่ผู้ใช้ภาษาว่า “ภาษาเน็ต” หรือ 
“ภาษาแช็ต” ส่วนนักวิชาการจะเรียกว่าภาษาไทย
อิ เล็ กทรอนิกส์ หรือ เรี ยกย่อๆ ว่ า อี –ไทย 
(E-Thai) หรือ Netspeak2 ในไต้หวันเรียกว่า 





















ตื่นเต้นในแวดวงวรรณกรรมไทยคือ เอดส์ ไดอารี่ 
ของ “แก้ว” ซึ่งสำนักพิมพ์ดอกหญ้านำบันทึกชีวิต
จริงของผู้เขียนจาก Blog ของเธอไปพิมพ์เป็นเล่ม
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ ในเวลาเพียง ๒ ปีหนังสือเล่มนี้
พิมพ์กว่า ๑๒ ครั้ง และจนปัจจุบัน มี เอดส์ไดอารี่





ดอตคอม www.pantip.com ห้องถนนนักเขียน 
เป็นเวทีของนิยายออนไลน์ที่เก่าแก่ที่สุด อีกเว็บไซต์
หนึ่งซึ่งใหม่กว่า คือ www.dek-d.com เปิดเมื่อ 

























กำหนดคำสำคัญ (keyword) ไว้ ๔ คำ สรุปสาระ
ความหมายได้ว่า 
 Sociable = เกิดสังคม มิตรภาพ และเพื่อน 
 In Trend = ทันสมัย ไม่ล้าหลัง 
 Smart = ควบคุมการนำเสนอข้อมูลที่ดี มี
ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน 






และยังเขียนต่อเนื่องอยู่มี ๒๒๐,๖๙๙ เรื่อง (สำรวจ
เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๕๓) นิยายออนไลน์เรื่องแรกที่
สร้างผลสะเทือนมากในแวดวงวรรณกรรมสมัยใหม่ 
คือเรื่อง TheWhiteRoad หรือ เดอะ ไวท์โรด 
ของ ดร. ป๊อบ (ฐาวรา สิริพิพัฒน์) เป็นนิยาย
วิทยาศาสตร์แฟนตาซี ที่ผู้ เขียนใช้ประโยชน์จาก
ความสนุกสนานของเกมคอมพิวเตอร์ อิทธิพลจาก
วรรณกรรม เช่น TheLordof theRings จาก




เพียง ๑๔ ปี และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของ Dek-




ล้นหลาม ภายใน ๑๓ วันพิมพ์ขายถึง ๑๐,๐๐๐ เล่ม 









นวนิยายเรื่อง เดอะ ไวท์ โรด อย่างต่อเนื่อง โดย
กำหนดเรื่องเป็น ๓ ภาค ภาคแรกมี ๓ เล่ม ภาค 
๒ มี ๕ เล่ม ภาค ๒.๕ มี ๑ เล่ม และจะมีภาค ๓ 
ต่อไปอีก ปัจจุบันงานเขียนชุดนี้พิมพ์เผยแพร่แล้ว
มากกว่า ๗๐,๐๐๐ เล่ม ซึ่ งน่าจะลบสถิติของ
นวนิยายทั่วไป แต่หลังจากเขียนเดอะไวท์โรดภาค
พิเศษคือ TheWhiteRoadSpirit แล้ว ดร.ป๊อบ 
ก็นำเสนอนวนิยายเรื่องยาวชุดใหม่ จัดพิมพ์โดย
สำนักพิมพ์มติชน คือ The Series of Sion :
The Guardian Rising เป็นนิยายแนวไซไฟ-
แฟนตาซี (Sci-fi Fantasy) โดยใช้ตำนานเรื่อง 
เทพเจ้ากรีก สงครามเมืองทรอย ผสมผสานกับโลก
วิทยาศาสตร์ หลังจากเปิดตัวหนังสือเล่มนี้แล้วผู้เขียน








เล่มแล้วก็ประสบความสำเร็จไม่แพ้กัน คือ เรื่อง 






อินเตอร์เน็ตเป็นครั้งแรก เมื่อประมาณต้นปี ๒๕๔๖ 
ในเว็บไซต์ sun-tree.net ที่ Sunrise Library หรือ 
ห้องสมุดซันไรส์ ต่อจากนั้นเว็บมาสเตอร์จึงได้นำไป
โพสต์เผยแพร่ให้แก่ผู้อ่านในวงกว้างขึ้นในเว็บบอร์ด
สาธารณะ เช่น jj-book.com , pantip.com , 
dek-d.com ฯลฯ เมื่อมีผู้เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของ































วิเศษทั้ง ๔ อย่างประกอบด้วย มงกุฎ คทา แหวน 









 นวนิยายออนไลน์เรื่อง เดอะ ไวท์โรด ของ 
ดร. ป๊อบ และเรื่องหัวขโมยแห่งบารามอส ของ 
Rabbit ได้สร้างกระแสความนิยมนิยายออนไลน์
ประเภทแฟนตาซี เรื่อง เดอะไวท์โรด เป็นแนว
วิทยาศาสตร์-แฟนตาซี ส่วนเรื่องหัวขโมยแห่ง
บารามอสเป็นแนวแฟนตาซีเจ้าหญิงเจ้าชาย คือ




วรรณกรรมเยาวชนชุด แฮรี่ พอตเตอร์ โดย 
เจ.เค.โรลลิ่ง (TheHarryPotter‘sAdventure
by J .K. Rowl ing) ซึ่ งสร้ างปรากฏการณ์
วรรณกรรมยอดนิยมไปทั่วโลก (เล่มแรกพิมพ์เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เล่มสุดท้าย พ.ศ. ๒๕๕๐) วรรณกรรม
เยาวชนชุดนี้ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยครบทั้ง ๗ ตอน









เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ โดย เจ.อาร์.อาร์ 
โทลคีน (TheLord of theRings by J.R.R. 
Tolkien) ซึ่งมี ๓ ตอน วรรณคดีคลาสสิกเรื่องนี้
แต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่เป็นจังหวะที่มีผู้นำมา 






























ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ งานเขียนชุดนี้ซึ่งเป็นรวมเรื่อง
สั้นของนักเขียนหลายคนยังผลิตต่อมาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงเล่มที่ ๑๖ แล้ว และยังมีหนังสือรวมเรื่องสั้น







































ได้แก่ ภาพยนตร์ เพลง ละครโทรทัศน์ ฯลฯ ทำให้
ดาราและนักร้องของเกาหลีก้าวสู่ระดับสากล และ
ครองใจวัยรุ่นไทยด้วย สำนักพิมพ์แจ่มใสจึงเป็นต้น












ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 สำนักพิมพ์



































ตะวันตก เว็บไซต์ ๓ เว็บไซต์ที่เอ่ยชื่อไปแล้วข้างต้น
มีการแบ่งหมวดของนิยายออนไลน์ ดังนี้ 
 เว็บไซต์ Dek-D.com จะแบ่งกลุ่มนิยายเป็น 
๓ กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีประเภทย่อย คือ 
  นิยายรัก แบ่งเป็น แนวหวานแหวว/ซึ้ง
กินใจ/รักเศร้า 
  ตื่นเต้นเร้าใจ แบ่งเป็น แฟนตาซี/ผจญ
ภัย/สืบสวน/ ระทึกขวัญ/สงคราม/อดีต ปัจจุบัน 
อนาคต/หักมุม/กำลังภายใน/วิทยาศาสตร์ 
































ข้ามภพ ข้ามเวลา ส่วนหมวดกลอนก็ไม่ใช่นิยาย 
คำกลอนเรื่องยาว แต่เป็นกลอนเปล่าบทสั้นๆ และ
บทแปลจากเพลง ในหมวดเรื่องสบายๆ คลายเครียด 
กลับมีวรรณกรรมแนว yaoi ประเภทชายรักชาย 
อย่างเรื่อง Wait ! ! หรือมึงจะเล่นเพื่อน ? เขียน
โดย “ยอดพธู” ซึ่งเว็บไซต์เด็กดีจัดไว้ว่าเป็น Top of 




วรรณกรรมเกย์ หรือวรรณกรรมแนว Y ไว้โดยเฉพาะ 
ผู้เขียนก็จะนำวรรณกรรมเกย์ไปโพสต์ไว้ตามหมวด




ใช้ภาษาไม่สุภาพ การนำคำว่า “เล่นเพื่อน” ซึ่งใช้กับ
เพศหญิง มาใช้กับเพศชาย โดยไม่ทราบว่าผู้แต่งจงใจ
หรือไม่ทราบความหมาย และผู้แต่งใช้นามแฝงที่ทำให้
เข้าใจว่าเป็นผู้หญิง แต่เวลา “คุย” กับคนอ่านใช้ 
“ค่ะ” บ้าง “ครับ” บ้าง ดังนั้นผู้แต่งอาจจะเป็นเพศ
หญิงหรือชาย หรือเพศที่สามก็ได้  
 นอกจากเว็บไซต์ Dek.D.com จะจัดทำ 
รายชื่อนิยายออนไลน์ยอดนิยม ๑๐ อันดับแรกของ
แต่ละหมวดแล้ว ยังจัดทำรายชื่อนิยายออนไลน์ ๑๐ 
อันดับแรก (Top 10) จากทุกหมวด พร้อมจำนวน
คนที่เข้าอ่านไว้ให้ด้วย (สืบค้น ๓ มกราคม ๒๕๕๓) 
ดังนี้ 
๑. [I ♥ Music] Gaml3uml3im 34190 
๒. จอมใจพญามาร โรสิตา 24526 
๓. เจ้าสาวโสเภณี (ชุดจอมใจนักรัก)  
  ณ ธารา 20020 
 (พิมพ์แล้วโดย สนพ.อินเลิฟ) 
๔. พายุรักซาตาน ณัฏฐวิตรา 18474 
๕. รอยฤทธิ์พิศวาส  ณฐมณ 15572 
 (พิมพ์แล้วโดย สนพ. Simply Book Love&
Desire) 
๖. ยุทธภพออนไลน์ ปากกาแดงดำ 13712 
๗. นางใจในไฟรัก  เตชิตา  12843 
 (พิมพ์แล้วโดย สนพ. ดอกหญ้า 2000) 
๘. อาหมวยออนไลน์ ploychomphoo 11237 
๙. MyKingรักหมดใจราชาจอมโหด(yaoi)
  Yumemonogatari 10646 
๑๐. Dark Fairy Tale ล่ารักเดิมพันใจ ยัยตัว
ร้ายกับนายซาตาน
  Hideko Sunshine 10101 
 
 เว็บไซต์ satapornbooks.com แบ่งหมวด




  ส่วนเว็บไซต์ jamsai.com ซึ่งมีสโลแกนว่า “ผู้
ริเริ่มและก้าวนำในการสร้างสรรค์นวนิยายรักยุคใหม่” 
เน้นเฉพาะนิยายรัก จึงแบ่งหมวดนิยายรักออนไลน์ 
เป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้ 
• ความรู้สึกดี... ที่เรียกว่ารัก [เรื่องสั้นรวมเล่ม 
และนวนิยายแนววัยรุ่น]  
• JamsaiLoveSeries [นวนิยายรัก สดใส]  
• Dreamland ofLove [นวนิยายแนวแฟนตาซี 
มีฉากและตัวละครที่เหนือจริง ]  
• มากกว่ารัก [นิยายรักแนวจีนย้อนยุคจากประเทศ
ไต้หวัน]  
• Sweet Asian [นวนิยายรักที่แปลมาจากจีน 
เกาหลี ญี่ปุ่น หรือเป็นผลงานของนักเขียนไทย แต่มี
ลักษณะแบบนิยายจีน เกาหลี ญี่ปุ่น]  
• นวนิยาย [นวนิยายขนาดยาวเนื้อหาลึกซึ้ง]  
 นอกจากนี้ในเว็บไซต์ niyay.com ได้แบ่ง
ประเภทย่อยของนิยายออนไลน์มากถึง ๑๗ กลุ่ม 
ดังนี้ 
 วัยรุ่นวุ่นรัก/รักโรแมนติก/ตลก คอเมดี เบา
สมอง/บู๊ล้างผลาญ/สยองขวัญสั่นประสาท/ลึกลับ 
สืบสวนสอบสวน/อีโรติก (ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุ
ต่ำกว่า ๑๘ ปี)/ไซไฟ วิทยาศาสตร์/แฟนตาซี/
Yaoi/Yuri/กำลังภายใน/ชีวิต ดรามา/แฟนฟิกชั่น/
รักหวานซึ้ง/นิยายแปล/อื่นๆ  
 เว็บไซต์ prapansarn.com เป็นอีกเว็บไซต์
หนึ่งที่เปิดพื้นที่สำหรับวรรณกรรมออนไลน์ในส่วนที่
เรียกว่า “ถนนคน (ขอ) เขียน)” โดยมีบรรณาธิการ






























รางวัลวรรณกรรมด้วย เช่น เรื่องจ้าวจตุรทิศ ตอน
สุริยคลาส โดย รัณ ศยา ได้รับรางวัลชมเชยประเภท
นวนิยาย จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๓  
 จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่นิยายออนไลน์จะใช้
แนวเรื่องตามขนบของนวนิยายทั่วไป แต่แยก 
ประเภทย่อยมากกว่า อย่างเช่น นิยายรัก จะมีทั้งรัก
หวาน รักซึ้ง รักเศร้า รักวัยรุ่น รักสดใส นิยายออน
ไลน์แทบทั้งหมดมีฐานเกิดมาจากวรรณกรรมแปลจาก
ต่างประเทศ คือ นิยายแนวสยองขวัญของญี่ปุ่น 
นิยายรักหวานแหววของเกาหลี นิยายแฟนตาซีตะวัน
ตกแนวโรงเรียนเวทย์มนตร์ (magic fantasy) จาก
เรื่องชุด Harry Potter และแนวมหากาพย์ 
(epic fantasy) จากวรรณกรรมไตรภาคเรื่อง The
Lord of theRings นอกจากนี้ยังได้อิทธิพลจาก








พัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์ ภาค ๒ 
ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ 
เป็นหัวหน้าโครงการ คณะผู้วิจัยกลุ่มกรณีศึกษาการ
สร้างและการวิจารณ์วรรณกรรมในอินเทอร์เน็ตซึ่ง
ประกอบด้วย อ. สุชาติ ทองสีมา อรพินท์ คำสอน 
และจักรนาท นาคทอง3 ได้ วิ เคราะห์ ไว้ ว่ ามี 
วรรณกรรมออนไลน์ที่ไม่อิงขนบหรือได้รากฐานจาก
วรรณกรรมไทยแบบดั้งเดิมอย่างน้อย ๔ แนว สรุป
ได้ดังนี้ 
 ๑. แนวหวานแหวว ได้แรงบันดาลใจจาก
นิยายเกาหลีและการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ พระเอก
ต้องหล่อ เจ้าชู้ หรู รวย เน้นความไฮโซ ทำอะไรดูดี
ไปหมด แต่ส่วนใหญ่จะเลว และโง่เรื่องความรัก มัก
เข้าใจนางเอกผิดตลอด ปากจัด หูเบา ส่วนนางเอก
ต้องปัญญาอ่อน ปากจัด ซุ่มซ่าม ยากจน หรือ
ครอบครัวธรรมดา แต่มีข้อดีคือน่ารัก ไร้เดียงสา 
ส่วนมากนางเอกเป็นฝ่ายจีบพระเอก นิยายเหล่านี้
เน้นฉากอีโรติก ฉากของนิยายรักมักเป็นสถานที่ต่าง
ประเทศหรูๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส นิยาย
หลายเรื่องไม่มีบทบรรยายหรือพรรณนาแม้แต่การ
บรรยายรูปร่างหน้าตาของตัวละครหรือสถานที่ เน้น
แ ต่ บ ท สนทน า แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อี โ ม ติ ค อน 
(emoticon) 
 ๒. แนวแฟนตาซี ได้รับอิทธิพลจากเรื่องแฮรี่
พอตเตอร์ ในเรื่องโรงเรียนเวทมนตร์ จากเรื่อง 







แตกออกไปอีกหลายแนว เช่น โรงเรียนเวทมนตร์ 
รักข้ามภพ รักข้ามมิติ ตามไล่ล่าทะลุมิติ หรือเรื่อง




ดาร์ก แฟนตาซี (dark fantasy)  
 ผู้เขียนขอขยายความแนวแฟนตาซีผสมกำลัง
ภายใน และแนวดาร์ก แฟนตาซี ดังนี้  
 นิยายกำลังภายในเป็นแนวนิยายของจีนที่เรา
แปลมาเป็นภาษาไทยจำนวนมาก จากผลงานของ
โกวเล้ง กิมย้ง และหวงอี้ จัดเป็นนวนิยายยอดนิยม
แนวหนึ่งของไทย ในกลุ่มนิยายออนไลน์จึงมีผู้สร้าง
ผลงานแนวนี้ และเรื่องที่ประสบความสำเร็จสูงสุด 
คือ ศาสตราคู่กู้แผ่นดิน (The Legend of EL) 
แต่งโดย มือเดียวค้ำฟ้า (เธียรรุจ ธรณวิกรัย) ในวัย
เพียง ๒๔ ปี เขียนนิยายเรื่องนี้ลงในเว็บไซต์เด็กดี 
ยาวกว่า ๓๐๐ ตอน ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๐ ภายใน 






















































 “ขอบคุณที่รบกวนส่ง”  
 ร่างของบลูปลิวไปสิบกว่าเมตรด้วยแรงลมที่
ประสานเสริมกัน พลันหายลับเข้าป่าฝั่งตรงข้ามไป” 





 ส่วนเรื่องแนวดาร์ก แฟนตาซี เป็นประเภท
ย่อยของแนวแฟนตาซีและแนวสยองขวัญเหนือ




ละครเหนือธรรมชาติ เช่น ปีศาจ ซาตาน ผีดิบ 
มัมมี่ ผีดูดเลือด (Vampire) มนุษย์หมาป่า สัตว์
ประหลาด ฯลฯ แก่นเรื่องเน้นความชั่วร้าย ความเลว
ในจิตใต้สำนึก ความรุนแรง การทรยศ หักหลัง 
หลอกลวง การฆ่าที่ทารุณ บรรยากาศของเรื่องจะ
มืดมน หม่นหมอง เน้นเวลากลางคืน เพื่อสร้าง
ความลึกลับและอารมณ์กดดันถึงความชั่วร้าย แนว
ดาร์ก แฟนตาซี ปรากฏทั้งในงานประเภททัศนศิลป์ 








แฟนตาซีอย่างนิยาย ภาพยนตร์ และการ์ตูนของฝรั่ง 
เป็นเพียงเรื่องแสดงความรุนแรง และน่ากลัว แต่ตัว
ละคร “แอ๊บแบ๊ว” รวมทั้งการที่ผู้เขียนเลี่ยงไปจัด
กลุ่มว่าเรื่องของตนเป็นประเภท black fantasy ก็
ไม่มีอยู่ในสารบบประเภทนิยายแฟนตาซีของตะวัน
ตกแต่อย่างใด  
 ๓. แนวY คือนิยายรักร่วมเพศ มี ๒ แบบ 
คือ Yaoi นิยายชายรักชาย และ Yuri นิยายหญิง
รักหญิง เมื่อ ๑๐ ปีก่อนนิยาย Y ในเว็บไซต์เด็กดี
แทบไม่มีเลย จนกระทั่งมีนิยายเรื่อง เก(ย์)ไดอารี่




คุณภาพจึงลดลง ในปัจจุบัน มีวรรณกรรมแนว Y 



























 นอกจากผลการวิจัยข้างต้นแล้ว ผู้ เขียน
บทความขอแสดงความคิดเพิ่มเติมว่า นวนิยายทั่วไป
ของไทยที่เป็นแนวรักร่วมเพศก็มีอยู่บ้างแม้จะไม่มาก
นัก เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น ประตูที่ปิดตาย ของ 
กฤษณา อโศกสิน ทางสายที่สาม ของ กีรตี ชนา 
เป็นต้น พบว่านิยายออนไลน์แนว Y ไม่ ได้มี
รากฐานมาจากนวนิยายรักร่วมเพศของผู้ใหญ่เลย 
แต่กลับได้อิทธิพลมาจากการ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งเขียนกันมา
ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 Yaoi เป็นเรื่องแสดงความรัก
และความสัมพันธ์ทางเพศของชายกับชาย ส่วน 
Yuri ซึ่งภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ดอกลิลลี่ นำมาใช้ใน
การ์ตูนแสดงความรักและความสัมพันธ์ทางเพศ
ระหว่างหญิงกับหญิง อย่างเช่นตัวละคร Yuri และ 
Kei จากเรื่อง DirtyPair คำว่า Yuri ยังนำไปใช้
ในภาษาอังกฤษ พจนานุกรมให้หมายความตรงกับ
คำว่า lesbian  
 ในเว็บไซต์ที่ไม่มีการแบ่งหมวดสำหรับนิยาย
ออนไลน์แนว Y ไว้ให้ เช่น เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม 
นิยายแนว Y ก็จะกระจัดกระจัดอยู่ในหมวดต่างๆ 





มือในการป้องกัน น่าสังเกตว่าผู้ที่เขียนนิยายแนว Y 
ทั้งสองแบบมักแสดงตัวว่าเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 
  ๔. แนวแฟนฟิค หรือแฟนฟิคชั่น 
วีกิพิเดียอธิบายไว้ว่า มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Fan 
Fiction อาจจะเรียกเต็ม หรือเรียกย่อว่า แฟนฟิค 




ของตน หรือแต่งล้อเลียน (parody) แล้วเผยแพร่ใน
นิตยสารเฉพาะกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ด้วยกัน (fanzine) 
คำนี้มี ใช้กันมาตั้ งแต่ ค.ศ. ๑๙๖๕ โดยมีแฟน
ภาพยนตร์เรื่อง Star Trek นำตัวละครสำคัญไปแต่ง
ใหม่ ต่อมาคำนี้ใช้แพร่หลายในวรรณกรรมออนไลน์ 
คณะผู้วิจัยได้พบว่าวรรณกรรมที่ทำให้เกิดงานแฟน
ฟิคมีหลายเรื่อง เช่น งานชุดแฮรี่ พอตเตอร์, หัว
ขโมยแห่งบารามอส เซวีน่ามหานครแห่งมนตรา
หรือการ์ตูนเรื่องนารูโตะ นอกจากการนำวรรณกรรม
ต้นแบบมาแต่งต่อแล้ว ยังนำศิลปิน ดารา นักร้อง 
คนโปรดมาแต่งเรื่องราวตามจินตนาการของตนอีก
ด้วย แฟนฟิคออนไลน์ของไทยมักจะเป็นเรื่องราว
ของดารานักร้องชาวเกาหลี โดยเฉพาะวง Super 
Junior, Dong Band Shin Ki, SHiINee, Big 
Bang, Girl Generation และ Wonder Girl 
เป็นต้น 
 ผู้เขียนพบเพิ่มเติมว่าดารานักร้องของไทยก็ถูก
นำไปเขียนเป็นเรื่องในแฟนฟิคด้วย เช่น กอล์ฟ-ไมค์ 
ซึ่งเป็นดารานักร้องวัยรุ่นยอดนิยม นอกจากนี้งาน
เขียนแนวแฟนฟิคในเว็บไซต์ของไทย มักจะเขียนใน
แนว Y ด้วย อย่างเช่นเรื่อง MyKingรักหมดใจ
ราชาจอมโหด ของ Yumemonogatari ที่จัดเป็น
อันดับ ๙ ในกลุ่ม TOP 10 ของนิยายออนไลน์ทุก
หมวดนั้น เป็นอันดับ ๑ ในหมวดนิยายแฟนฟิค 
และอยู่ในประเภท Yaoi บทความในมติชนวันที่ ๑ 















ของ “มิซากิ” นักเขียนแฟนฟิคแนว Y ซึ่งมีผลงาน
หลายเรื่อง เช่น Friend ?, I Knew But I,
MouichidoKiminiaitai1 ให้ข้อมูลว่า “มิซากิ” 
เรียนคณะมนุษยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 































ประเภทนี้เพราะเป็นเรื่อง “หื่น รุนแรง จิ้นง่าย” 








นวนิยายที่ลงพิมพ์ในนิตยสาร แต่การ “โพสต์” 
นิยายออนไลน์ไม่มีกำหนดแน่นอน บางครั้งขาดหาย
ไปนาน เมื่อเขียนต่อ นักเขียนจะบอกให้คนอ่าน
ทราบว่า “อัพ” แล้ว นิยายออนไลน์จำนวนมาก





บางเรื่อง เมื่อออนไลน์ไปบางตอน มีคนเข้าอ่านมาก 
สำนักพิมพ์ก็จะซื้อเรื่องไปพิมพ์เป็นเล่ม ผู้เขียนจะ
บอกกล่าวไว้ในสารบัญระบุตอนว่าให้ไปอ่านต่อใน
เล่มที่พิมพ์แล้ว พร้อมโฆษณาหนังสือไปด้วย แต่ 
นักเขียนบางคนจะ “อัพ” นิยายต่อจนจบเรื่อง 






















ฝรั่งเรียกว่าเป็น online era นักเขียนนิยายออนไลน์







ภาษาอังกฤษบ้าง ญี่ปุ่นบ้าง เกาหลีบ้าง ตัวละคร
เป็นชาวต่างชาติมากกว่าไทย บทสนทนาของตัว
ละครนิยมใช้ภาษาแช็ต (เช่น อ่ะดิ, เนี่ย, ยัย, 
โคตร, 555,, หุหุ, ปัยได้แร้ว) และภาษาอีโมติคอน 
 อี โมติคอน (Emoticon)5 มาจากคำว่า 
emotion + icon เป็นภาษาสัญลักษณ์ใช้สื่อความ
หมายเชิ งอารมณ์ อาจจะเป็นตั วอักษรและ
เครื่องหมายที่นำมารวมกัน เช่น  
 ^_^ ยิ้ม  
 ^0^ หัวเราะอย่างมีความสุข  
 ^+^ ทำปากจู๋อย่างมีความสุข  
 TT_TT ร้องไห้ 
 >_< หลับตาปี๋ ขมวดคิ้ว 
 >0< มีความสุขจนไม่รู้จะทำอะไรดี 
 >///< เขินอาย หน้าแดง 
 -_- หน้าไร้อารมณ์ แสร้งทำเป็นไม่ใส่ใจ 
 -_-^ โกรธนิดๆ 
 



























 ๒.๔ นิยายออนไลน์มีลักษณะเป็นพหุสื่อสาร 
(Multimedia) ซึ่งวรรณกรรมทั่วไปทำไม่ได้ นั่นคือ 









ภาพตัวละครแล้ว ในเรื่องแนวมหากาพย์ แนวผจญภัย 
มักจะมีภาพแผนที่อาณาจักรในจินตนาการไว้ 






















นิยาย เมื่อสำนักพิมพ์นำเรื่องไปพิมพ์ อาจจะ 
อัดเพลงใส่ซีดีให้พร้อมหนังสือ นิยายออนไลน์เรื่องดังๆ 
จะโฆษณาว่ามีนักร้องดังมาร้องเพลงให้ด้วย เช่น 
ศาสตราคู่กู้แผ่นดิน โฆษณาว่าได้ แนน - สาธิดา 








ตลอดเวลา กระแสนิยมมาแรงในขณะนี้คือ ยูโฟ 






  = งง   = โกรธ 
 
  = ไม่พอใจ  = เสียใจ 
 
  = ดีใจยิ่ง  = คิด 
 








































ซึ่ งน่ า เห็นใจนัก เขียนออนไลน์ เช่นกัน เพราะ 
ผู้ comment แบบตำหนิมักจะใช้อารมณ์ ไม่มีเหตุผล 
มีอคติ ละเลยตัวบท บางครั้งอ่านไม่จบหรือไม่ได้
อ่าน และใช้ถ้อยคำรุนแรงมาก ในลักษณะที่เรียกกัน
ในกระทู้ว่า “จิก กัด สับ” กล่าวได้ว่าทั้งนักเขียน
ออนไลน์และนักวิจารณ์ออนไลน์ต่างไม่รู้จักความ




ประชากรต่ าง เป็นบุคคลที่ “ ไม่ ใช่ตั วตนจริ ง” 







เห็น ทำให้เกิดมีกลุ่มนักอ่านที่ “รับวิจารณ์” นิยาย
ออนไลน์ บางกลุ่มรับวิจารณ์เฉพาะบางแนว บาง
กลุ่มรับวิจารณ์ทุกแนวการเขียนคณะผู้วิจัยกรณีศึกษา 
ฯ พบว่าใน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีกลุ่มวิจารณ์ในเว็บไซต์






คะแนน ให้เกรด หรือจัดอันดับงานเขียน นักวิจารณ์
มุ่งเน้นไปที่การชี้ข้อดีข้อเสียและแนะนำการเขียนให้
นักเขียนหน้าใหม่ แต่ยังไม่ทิ้งท่าทีน้ำเสียงจิก กัด สับ 
cammy นักวิจารณ์คนหนึ่งในเว็บไซต์เด็กดีกล่าวว่า
นักเขียนออนไลน์มีหลายลักษณะ7 ดังนี้  
 ๑) เจ้าคิดเจ้าแค้น ไม่พอใจคนสับ จึงหาเรื่อง
แก้แค้นโดยการสับนิยายคืน หรือไม่ก็เม้นต์ลูกโซ่ 
 ๒) หลงตัวเองไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้น เป็นพวก
หัวแข็ง พอสับแล้วไม่คิดปรับปรุงแก้ไข แถมด่าคนสับ
ว่าไม่เข้าใจความยิ่งใหญ่ของนิยายที่เขาแต่ง 
 ๓) อารมณ์อ่อนไหว พวกชอบคำชมไม่ชอบ
คำติ ไม่ชอบใช้คำรุนแรง มีจิตใจอ่อนโยน อ่อนแอ 
อารมณ์อ่อนไหว ถูกติประโยคเดียวจิตใจก็แตกเป็น
เสี่ยงๆ  




 ๕) ชอบโดนต ิ ติได้ ด่าได้เต็มๆ ไม่หลงตัว
เอง ยอมรับความคิดเห็น คนกลุ่มนี้ใจกว้าง   
 ๖) พวกไม่รู้ตัวเอง เป็นกลุ่มที่ชอบสงสัยว่า
นิยายของตัวเองดีหรือไม่ดีตรงไหน อธิบายอย่างไรก็
ไม่เข้าใจ 




 ๘) เน้นโฆษณา ชอบโฆษณานิยายตัวเอง
อย่างเริดหรู แต่เนื้อหาไม่อลังการหรือเริดหรูเหมือน
ที่โฆษณาไว้ 
 ๙) การตลาดแย ่ พอๆ กับนิยาย นักเขียน
เด็กดีส่วนใหญ่เป็นพวกมือใหม่หัดแต่ง และชอบ
โฆษณาในโพสต์ 
 ๑๐) พวกเล่นภาษา เป็นพวกชอบอยากให้
นิยายของตนเลิศหรูอลังการเพราะภาษาสละสลวย 







































ของการวิจารณ์ ก็จะเห็นได้ว่ านัก เขียนนิยาย 
ออนไลน์ซึ่ งส่วนมากเป็นเด็กและเยาวชนขาด
ประสบการณ์การอ่าน และการเขียน ส่วนใหญ่จึง
เป็นเพียง “นักอยากเขียน” ที่ประทับใจหนังสือ 
ภาพยนตร์ หรือการ์ตูนเรื่องดังบางเรื่อง แล้วลอก
เลียนแบบ เรื่องจึงมักจะซ้ำๆ กัน ขาดความสมจริง
ในด้านโครงเรื่อง ตัวละคร การดำเนินเรื่อง มีความ
ผิดพลาดเรื่องข้อมูล ขาดการรู้จริงและรู้สึกจริง ใช้
ภาษาไม่เป็น ไม่ถูก มักใช้บทสนทนา เพราะขาดคลัง
คำในการใช้บรรยายหรือพรรณนา นักเขียนเหล่านี้จึง
เขียนไปเรียนรู้ไปโดยหวังพึ่งคำแนะนำจากนักอ่านซึ่ง







ทำให้มีผู้ต้องการ “ดังและรวย” บ้าง บางคนขโมย
งานของคนอื่น หลายคนต้องการให้ผู้อ่านเข้ามาอ่าน
หรือคลิกโหวตให้ เพราะจำนวนผู้เข้าไปอ่านหรือ
โหวตจะเป็นคะแนนนิยมที่ทำให้ติดอันดับ Top 5 






งานวิชาการ ดังนั้น แม้จะมีนิยายออนไลน์กว่า 
๒๐๐,๐๐๐ เรื่อง แต่นิยายออนไลน์ที่มีคุณภาพดี




ออนไลน์ประเภทนิยายรักหวาน ประเภท Y และ
ประเภทแฟนฟิค ในเว็บไซต์บางแห่งแยกหมวดนิยาย
อีโรติกไว้ต่างหาก มีข้อความว่า เด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ 
ปีห้ามอ่าน ปัจจุบันฉากอีโรติกปรากฎอยู่ในนิยาย
ออนไลน์แนวอื่นๆ โดยเจตนา นักเขียนจะติด
ข้อความ NC-18 (no children under 18 years) 


















ในการป้องปราม ป้องกัน หรือควบคุม และหากมีก็
ไม่น่าจะได้ผล 
 นอกจากนี้ การที่ละครโทรทัศน์บางเรื่องมี 
เรตติ้งผู้ชมสูงเพราะเป็นเรื่อง “ตบ-จูบ” ส่งอิทธิพล
























ความรุนแรงกับฝ่ายหญิงด้วยการผลัก ตบ ใช้กำลัง 
ด่าทอ ลวนลามทางเพศ ไปจนถึงข่มขืน ผู้เขียนจะ
เน้นฉากเหล่านี้มากกว่าการดำเนินเรื่อง ดังนั้น 
แนวนิยมในนิยายออนไลน์เช่นนี้จึงช่วยเพิ่มปัญหา







































































การนับจำนวนผู้ เข้ าอ่าน การแสดงความเห็น 
(comment) การจัดอันดับ Top 10 และการวิจารณ์ 











































ไว้ มักมีผู้มาให้คำตอบ ต่อเติมคนละนิดละหน่อย 
จนได้ข้อสรุป ในส่วนของนักเขียน มักจะมีแฟนคลับ
ของตน นักเขียนสร้างความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับ 
นักอ่านแฟนคลับ ทำให้นักอ่านมีความรู้สึกมีส่วนร่วม 


























ช่วงเวลาเพียง ๑๐ ปีที่ผ่านมา และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระแสนิยมของโลกยุคใหม่ที่การสร้าง-เสพนิยาย
ออนไลน์กลายเป็นวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ สมดังที่




















E-Book ขึ้นมาโดยเฉพาะ มีหลายยี่ห้อทั้งของ 
Amazon.com แอปเปิล โซนี่ ซัมซุง โตชิบา ฯลฯ 
นอกจากนี้การใช้โทรศัพท์พกพาหรือโทรศัพท์มือถือ
เพื่ออ่านนิยายออนไลน์กำลังเป็นกระแสนิยมทั่วโลก 


























กว่าการติดต่อสื่อสาร ในเมืองไทยก็มีบริษัท AIS ให้
บริการที่เรียกว่า mBook คือบริการดาวน์โหลด
นิยายและวรรณกรรมประเภทอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ 
พกพา คิดอัตราค่าบริการเล่มละ ๒๐ บาท หรือ 









เปลี่ยนแปลง ดังรายละเอียดข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า 
วรรณกรรมออนไลน์มีทั้งแง่มุมที่แสดงความวิวัฒน์
และวิบัติให้แก่สังคม และวงวรรณกรรมไปพร้อมกัน 
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